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VIERNES, 1 DE OCTUBRE DE 1976 
NÚM. 226 
No se'publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
M I N I S T E R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
C O M I S A R I A D E A G U A S D E L N O R T E D E E S P A Ñ A 
~ . O V I E D O 
Anuncio de la Comisaría de Aguas del Norte de España, señalando fechas para el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de las fincas que se citan, afectadas de éocpropiación forzosa por las obras del 
"Proyecto de abastecimiento y saneamiento de los núqleós de la Mancomunidad de Municipios de la Co-
marca de Ponferrada (León)". Expediente n." I . TT. MM. de Camponaraya, Arganza, Cabanas Raras, Cá-
mbelos y Sancedo. ' ' . -
En Consejo de Ministros celebrado el 17 de julio de 1975, fue declarada, la urgencia de la ocupación de 
los bienes y derechos afectados por las obras referidas, a efectos de aplicación del art. 52 de la. vigente Ley-
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957, 
Consecuentemente, esta Comisaría de Aguas del Norte de España, en ejercicio de las facultades conferidas' 
por el art. 29 del Decreto de 13 de agosto de 1966, en relación con el 98 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos incluidos en la relación adjunta, conforme se 
les notifica en las correspondientes cédulas, para que, previo traslado a las fincas de ser ello necesario, se pro-
ceda al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación. Dicho levantamiento tendrá lugar los próximos 
días 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20 21, 22, 25, 26, 27,. 28 y 29 de octubre y los días 3, 4, 5 y 6 de noviem-
bre de 1976, de diez a catorce horas en los Ayuntamientos en que radiquen las fincas en cuestión. 
A dicho acto concurrirán los afectados, personalmente o bien representados por persona con poder bas-
tante, aportando los documentos acreditativos de la propiedad o titularidad que se ostente sobre las fincas, así 
como los recibos de Contribución Territorial de los dos últimos años, pudiéndose aGompañar de sus Peritos y 
de un Notario, a su cargo. 
A tenor con lo dispuesto en el art. 56-2 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, Ids interesados 
podrán formular por escrito ante esta Comisaría de Aguas cuantas alegaciones consideren oportunas, a los solos 
efectos de .subsanar posibles errores que se hayan podido cometer el describir los bienes afectados por la ur-
gente ocupación. 
El expediente se halla de manifiesto en las Oficinas de 1̂ , Confederación Hidrográfica del Norte de Es-
paña, en Ponferrada, Casa Administración del Embalse de Bárcena, así como en los respectivos. Ayuntamientos 
de Camponaraya, Arganza, Cabañas Raras, Cacabelos y Sancedo. 
Oviedo, 22 de septiembre de 1976—El Comisario Jefe (ilegible). 4520 
RELACION DE PROPIETARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPONARAYA 
RED DE ALCANTARILLADO DE MAGAZ DE ABAJO 
Día 15 de octubre de 1976 (Continuación) 
Superficie a expropiar m.2 N. de fincas 
S/ Plano P R O P I E T A R I O Cultivo Temporal Definitiva 
José Valcárcel Pintor 
Daniel Enríquez Cubero' 
^lícitas Franco Pintor 
^Süstín Franco Enríquez 































P R O P I E T A R I O 
Elias Gómez Alvarez 
Emilio López Enríquez 
Hermógenes Arias López 
Bernarda Comilón Alba 
Hr. de David Arias Carro 
Primitivo Martínez 
Felipe Pintor Martínez 
Venancio Valcárcel Romero 
Gumersindo Marqués Corral 
Bernardo Arias Pestaña 
Benjamín Pintor Asen jo 
Pedro Pintor Sánchez 
José Pintor Asen jo 
Agustín Pestaña Enríquez 
Pascuala Vega Balboa 
María Pestaña Enríquez 
Delmiro Valcárcel Pintor 
Manuel Alvarez Reguera -
Francisco Castellanos Cúbelos 
Lucía Rodríguez Valcárcel 
Clodomiro Pérez Pintor 
Hd. de Tomás López Yebra 
Josefa Valcárcel Pintor 
Luisa Rodríguez Valcárcel 
Lisardo Enríquez Ovalle 
Alejandro Franco Arias 
/ • : 
Francisco Garnelo Rodríguez 
Benigno Gófnez Ovalle 
Delfina Pintor Pintor 
María Arias Arias 
Carmen Gómez Alvarez 
Bernardino Gómez Ovalle 
Manuel Asen jo Pintor 
Dia 18 de octubre de 1976 
Socorro Alvarez Franco 
Antonio Franco Carballo 
Dionisio Garnelo Barrio 
Maximiliano Arias Alvarez 
Celia Valcárcel Garnelo 
Demetrio Valcárcel Martínez 
Joaquín Franco Enríquez 
Benjamín Valcárcel Cúbelos 
Santos Arias López 





















































































































































































































































































P R O P I E T A R I O 
M* Jesús Pintor Pestaña 
Amadeo Arias Pestaña 
Lidia Barrio Pintor 
Agustín Valcárcel Martínez 
Francisco Pintor Carro 
Aurora Franco Enríquez 
María Pintor López 
Bernardo Cúbelos Morán 
Saturnino Carujo Fernández 
Severino Arias Rodríguez 
Lisardo Pintor Yebra 
Máximo Franco Pintor 
Balbino González Blanco 
Eloy Pintor Asen jo 
José García Mayo 
Valentín Enríquez Garnelo 
Ignacio López Enríquez 
Gaspar Rodríguez López 
Herculano Pintor 
Orencio Pintor Valcárcel 
Adelina Pintor 
Francisco Marqués García 
Angel Pintor Valcárcel 
Carmen García Alvarez 
Hd. de Lucía Rodríguez 
Daniel Arias 
Luis López Rodríguez 
Hd. de Segundo Arias ' 
Daniel Carrete 






































































































































RELACION DE PROPIETARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARQANZA 
RED DE ALCANTARILLADO DE SAN JUAN DE LA MATA 
Día 19 de octubre de 1976 
Ventura' Santalla Santalla 
Gabriel Alonso González 
Ramón Pérez Carro 
Ana Juárez Parral 
María Vega Pérez 
Hd. de José González Juárez 

































RED DE ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DE ARQANZA 
Erundina González Otero 
Fernando Alfonso Fernández 
Miguel García Pérez 
Faustino 
Angeles Alfonso Fernández 
37 | Prado Sec. 














RED DE DISTRIBUCION DE ARQANZA 
| 31 I Cereal Sec. | 
RED DE ALCANTARILLADO DE MAQAZ DE ARRIBA 
Jesús Franco Ovalle 
^d de Arturo Ordóñez 
^ l i a Vega Válgoma 































P R O P I E T A R I O N.0 de fincas S/ Plano 
Marcelino Carballo Vega 
Balbino Ovalle González 
Ricardo Fernández Vega 
Gabriel Franco Ovalle 
Luis Franco Barrio 
Hermogenes González Vega 
Eumenio Barrio Carballo 
Angel Barrio Fernández 
Gabriel Valcárcel Martínez 
Benigna Vega Barrio 
Jenaro Ovalle Vega 
Elias Carballo Vega 
Daniel Vega Franco 
Hd. de Celestino Ovalle Vega 
Mari Carmen Poncela Franco 
Lucas' Ovalle Vega 
Benigno Núñez Vega 
Dionisio Cascail ana Terrón 
Patricio Válgoma Castellanos 
José Terrón 
Lidia Núñez Valcárcel y Unos. 
Dionisio y Francisco Franco Barrio 
Florericio Ovalle Válgoma 
Pedro Ovalle Vega 
Maximino Franco Vega 
Joaquín Vega Pintor 
Carmen Vega Fernández 
Consolación Fernández González 
Dia 20 de octubre de 1976 
Adolfo Fernández Barrio 
Andrés Fernández Vega 
Serafín Enríquez Cubero 
Antolín Ovalle Barrio 
Hd. de Maximino Vega Vega 
Antonio Vega Franco 
Hortensio Nistal Puerto 
Junta Vecinal de Magaz de Abajo 
Antonio San Miguel Terrón 
David Balboa Válgoma 
Diego Vega Válgoma 
Rogelio Vega Pintor 
Aurelia Campillo Balboa 
Piedad Vega Válgoma 
Felicitas Fernández Barrio 
Felipe Cúbelos Sánchez 
Emilio S. Miguel S. Miguel 























































































































































































































RAMAL AL DEPOSITO DE MAGAZ DE ARRIBA 
Gabriel Valcárcel Martínez 
Elias Carballo Vega 
Antonio S. Miguel Terrón 
Gervasio Ovalle Válgoma 
Hd. de Celestino Ovalle Vega 
Fernando.Vega Pintor 
Salustiano Franco Franco 
Marcelino Carballo Vega 
Filomena Núñez Vega 





















































P R O P I E T A R I O 
Eumenio Barrio Carballo 
pionisio Cascallana Terrón 
Anuncia S. Miguel Franco 
flortensio Nistal Puerto 
Bautista Pestaña Castellanos 
Laurentina Barrio Fernández 
Enrique Vega Fernández 
paciano Fernández Vega 
yd. de Andrés Salvador 
Marcelino Franco Fernández 
David Franco Vega 
Cándido García 
Felipe Cúbelos Sánchez 
María Valcárcel Barrio 
Longinos Ovalle Velasco 
Joaquín Vega Pintor ' 
Ignacio Balboa Válgoma 
Iglesia de Magaz de Arriba 


















































































RAMAL AL DEPOSITO DE SAN JUAN DE LA MATA 
Día 21 de octubre de 1976 
Isidro Fernández González 
Valentín Otero Donís 
Indalecio González Vega 
José González Marqués 
Félix Fernández S. Miguel 
José Blanco Expósito . 
Alfredo Uría Alonso 
Hd. de Marcelino González 
José Salgado Campelo 
Nélida Ovalle S. Miguel 
Luis Uría Campelo 
Hd. de Emérita Uría Campelo 
Hd. de José González 
Primitivo Pérez Uría 
Angela Barrio Rivero 
Rogelia Barrio Ovalle 
Aquilino González Prado 
Manuel Uría de Dios 
Gerardo González Barrio 
Gumersindo Campelo Ovalle 
David Ovalle Rancaño 
Laura Ovalle Rancaño 





















































































































. RAMAL DE SAN JUAN 
pinero Siderúrgica M.S.P. 
gabriel Alonso González 
f^- de José Campelo Suárez 
Manuel Barrio Pérez 
DE LA MATA, ARGANZA Y SAN MIGUEL 
rid- de Gabriel González 
erardo González Barrio 
^tonio González Barrio 
gjberto Pérez González 
Jn - T Joŝ  González Juárez 
USe López del Valle 

























































P R O P I E T A R I O 
Antonio García García 
Hd. de Emérita Uría Campelo' 
Fortunato Cañedo Juárez 
Gregorio García 
María Vega Pérez 
Antonio Rodríguez López 
Ventura Santalla Peral 
Rosalía S. Miguel Baelo 






































RELACION DE PROPIETARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS RARAS 
RED GENERAL DESDE EL EMBALSE 
Día 22 de octubre de 1976 
Lucidna García García • 
Orencio Marqués López 
Evangelino García García 
Manuel López Arroyo 
Francisco García García xelo 
Manuel García García 
Angel Nistal Puerto 
Urbano Marqués Sánchez 
José Marqués Marqués Crespín 
Amadeo Puerto López 
Manuel Marqués Marqués 
Hermógenes Marqués Pintor 
Blas García López 
José Pintor Sánchez 
Obdulia García Marqués 
Santiago García Marqués 
Lauro Bardón Puerto 
Eufemia Librán Marqués 
Laurentino Puerto Martínez 
Leonardo Puerto Puerto 
Casco urbano 
Claudia García López 
Antonio García Cabo 
Federico García Marqués 
José Sánchez Sánchez Retor 
Nemesio García López 
Benjamín García García 































































































































































t i l 
RAMAL HASTA EL DEPOSITO NUMERO 2 DE CABAÑAS RARAS 
David García Marqués 
Serafín Pérez Marqués 
Santiago Pérez Marqués 
Manuel Puerto Pintor 
Francisca Puerto Marqués 
Martín Puerto Marqués 
Hd. de Faustina Yáñez 
Antonio García Cabo 













































P R O P I E T A R I O 
Hufrn0 García Marqués 
ivíanuel García Sánchez 
Francisco Guerra Marqués 
{Id. de Aquilino Guerra 
Hd. de Victorino Marqués 
Hortensio Nistal Puerto 
María (Venta de Cubillos) 
geverina Marqués Rodríguez 
'galbino Marqués García 
Hd. de Miguel García García 
Antonio García García 
Casco urbano 
Día 25 de octubre de 1976 
Rosario Marqués García 
Antonio Bardón Puerto 
Fabriciano López Marqués 
Juan Antonio Marqués Marqués 
Josefa López Marqués 
Catalina Pintor García 
Antonio Calvo Vázquez 
José Sánchez Sánchez Retor 
Manuel Rivera Garnelo 



































































































L e ó n 
Por resolución del día de la fecha 
ha sido aprobada la lista provisional 
de admitidos y. excluidos en la oposi-
ción convocada para la provisión de 
una vacante de CONDUCTOR de la 
plantilla de este Ayuntamiento; cuya 
lista queda integrada en la siguiente 
forma: 
A d m i t i d o s : 
D. Hilario Redondo Alonso 
D. Avelino González García 
Marcelino González Aldeiturriaga 
D. Demetrio Calvo Arias 
D. Joaquín Prieto Prieto 
D. Santiago Alonso Blanco 
D. Pedro Pacho Merino 
D. Juventino González Domínguez 
D. Emilio Cubría Montalvo 
D. Feliciano Fernández Fernández 
D. Tarsicio Santa marta 
E x c l u i d os : 
Isidoro Rodríguez Pariente, por 
¡to cumplir las condiciones del párra-
¡0 2.° del apartado a) de la Base 2.a de 
as Que rigen la convocatoria. 
O. Alfredo Fernández Rascón, por 
10 ajustarse su instancia y omitir en 
ttiisma a las prescripciones del nú-
5**0 4 del artículo 4 del Decreto de 
^ de junio de 1968. 
Lo que hago público a fin de que, 
Du H*168 se consideren perjudicados, 
la r Amular reclamaciones contra 
ñor HA ^e admitidos y excluidos a te-
oe lo dispuesto en los artículos 5 
del Decreto de 27 de junio de 1968 y 
artículo 21 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo. 
León, 23 de septiembre de 1976.—El 
Alcalde, José María Suárez González. 
4510 Núm. 2035.-451,00 ptas. 
La Federación Sindical Provincial 
de Comercio de León, ha formulado 
petición solicitando que los merca-
dos que semanalmente vienen cele-
brándose los sábados se trasladen a 
los respectivos viernes, y como por 
la trascendencia y alcance de la pro-
puesta, así como por suŝ  implicacio-
nes pueden estar afectados no sola-
mente los grupos industriales o co-
merciales, sino que, igualmente pue-
den estarlo el vecindario en general 
y los productores y colaboradores que 
trabajan en las respectivas activida-
des, por el presente lo hago público 
a fin de que en el plazo de quince 
días puedan formularse observaciones 
y reclamaciones contra lo solicitado 
o a favor de dicha petición indistin-
tamente ; observaciones y reclamacio-
nes qué se presentarán, en todo caso, 
en el Registro General de Entrada 
de este Excmo. Ayuntamiento. 
León, 23 de septiembre de 1976.— 
El Alcalde, José María Suárez Gon-
zález. 4511 
Ayuntamiento de 
Torre del Bierzo 
Solicitada por O.T.E.C.S.A., la devo-
lución de la fianza de veinte mil pese-
tas prestada para la realización de los 
trabajos comprendidos en el grupo A) 
y B) de la disposición 3.a de la Orden 
del Ministerio de Hacienda de 7 de 
junio de 1967, relativos a la implanta-
ción en este municipio del nuevo régi-
men de exacción de la Contribución 
Territorial Urbana, se hace público en 
cumplimiento del artículo 88 del Re-
glamento de Contratación, a fin de que 
puedan presentarse en el plazo de 
quince días, las reclamaciones a que 
hubiere lugar. 
Torre del Bierzo, 22 de septiembre 
de 1976-El Alcalde (ilegible). 
4482 Núm. 2033—209,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado Municipal 
número dos de León 
D. Fernando Berrueta y Carraffa, Juez 
Municipal del Juzgado número uno 
encargado por sustitución del Juzga-
do número dos de esta ciudad dé 
León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio verbal civil seguidos en este 
Juzgado entre partes que se reseñarán, 
ha recaído sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del tenor 
literal siguiente: 
Sentencia.—En León, a quince de 
septiembre de mil novecientos setenta 
y seis.—El Sr. D. Siró Fernández Ro-
bles Juez Municipal del Juzgado nú-
mero dos de esta ciudad, habiendo 
visto los presentes autos de juicio ver-
bal civil núm. 219 de 1976, seguidos 
en este Juzgado a instancia de la Enti-
dad Tu-Hogar, S. L., con domicilio en 
León, representada por el Procurador 
D. Emilio Alvarez Prida y defendida 
por el Letrado D. Manuel Muñiz Ber-
nuy, contra D. José Cuevas Triguero, 
mayor de edad, vecino de Reus, sobre 
reclamación de cinco mil novecientas 
ochenta pesetas, y . . . 
Fallo: Que, estimando íntegramente 
la demanda interpuesta por la Entidad 
Tu-Hogar, S. L.,xontra D. José Cuevas 
Triguero, en reclamación de cinco mil 
novecientas ochenta pesetas, debo 
condenar y condeno al demandado a 
que tan pronto fuere firme esta senten-
cia abone a la actora la indicada suma 
imponiéndole asimismo el pago de las 
costas del presente procedimiento.— 
Y por la rebeldía del demandado, noti-
fíquesele la presente resolución en la 
forma prevenida en los artículos 282 y 
283 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
caso de que por la actora no se intere-
se la notificación personal.—Así por 
esta mi sentencia, juzgando lo pronun-
cio, mando y firmo.—Rubricado. 
Y para su notificación al demanda-
do rebelde D. José Cuevas Triguero, y 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente edicto 
en León, a veintitrés de septiembre de 
mil novecientos setenta y seis.- Fer-
nando Berrueta.—(ilegible). 
4525 Núm. 2045.-594,00 ptas. 
Don Siró Fernández Robles, Juez Mu-
nicipal del Juzgado número dos de 
esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio verbal civil seguidos en este 
Juzgado entre partes que se reseñarán, 
ha recaído sentencia cuyo encabeza 
miento y parte dispositiva son del te 
not literal siguiente: 
Sentencia.—En León, a quince de 
septiembre de mil novecientos setenta 
y seis.—El Sr. D. Siró Fernández Ro 
bles. Juez Municipal del Juzgado 
número dos, de esta ciudad, habiendo 
visto los presentes autos de juicio 
verbal civil núm. 221 de 1976, seguidos 
en este Juzgado a instancia de la enti 
dad Tu-Hogar, S. L , con domicilio en 
León, representada por el Procurador 
D. Emilio Alvarez Prida, y defendida 
por el Letrado D. Manuel Muñiz Ber 
nuy, contra D. Andrés Curro Torras, 
mayor de edad, empleado de Banca y 
vecino de Reus, sobre reclamación de 
ocho mil novecientas sesenta ptas., y 
Fallo: Que, estimando íntegramente 
la demanda interpuesta por la Socie-
dad Tu-Hggar, S. L , contra D. Andrés 
Curro Torras, en reclamación de ocho 
mil novecientas sesenta pesetas, debo 
condenar y condeno a dicho demanda-
do a que tan pronto fuere firme esta 
sentencia abone a la Entidad actora la 
indicada suma, imponiéndole asimis 
mo a dicho demandado las cosías del 
presente procedimiento.—Y por la re-
beldía del demandado, nolifíquesele 
la presente resolución en la forma 
prevenida en los artículos 282 y 283 
de la Ley de Enjuiciamiento CivH, 
caso de que por la actora no se intere-
se la notificación personal.—Así por 
esta mi sentencia juzgando lo pronun-
cio, mando y firmo.—Siró Fernández. 
Rubricado. 
Y para su notificación al demanda-
do rebelde D. Andrés Curro Torras, 
su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presente 
edicto en León, a veintidós de septiem-
bre de mil novecientos setenta y seis. 
Siró Fernández. —El Secretario (ilegi-
ble). 
4527 Núm. 2044.-605,00 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo número dos de 
las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.496/76, 
seguidos a instancia de Antonio Aláez 
Diez, contra Pedro Callejo y otros, 
sobre revisión incapacidad-silicosis. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia 
de esta Magistratura el día ocho de 
octubre, a las diez quince de su ma-
ñana. 
Y para que sirva de citación en for-
ma legal a Pedro Callejo, actualmente 
en paradero ignorado, expido la pre-
sente en León, a veintitrés de septiem-
bre de mil novecientos setenta y seis. 
José Luis Cabezas Esteban. — Luis 
Pérez Corral. — Rubricados. 4507 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo número dos de 
las dé León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.851/76, 
seguidos a instancia de Marcelina Co-
lado García contra Benito del Pozo 
Fernández y Carlos Rodríguez Colino, 
Club Moroco y Happy Nigh, sobre 
salarios. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia 
de esta Magistratura, el día once de 
octubre, a las diez de su mañana. 
Y para que sirva de citación en for-
ma legal a Benito del Pozo Fernández 
y Carlos Rodríguez Colino, actualmente 
en paradero ignorado, expido la pre-
sente en León a veintitrés de septiembre 
de mil novecientos setenta y seis.— 
José Luis Cabezas Esteban.—Luis Pé-
rez Corral.—Rubricados. 4506 
Don José Luis Cabezas Esteban, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.840/76, 
seguidos a instancia de Benito Gonzá-
lez Pérez contra Santiago Gordón 
Alonso y otros, sobre prestaciones eco 
nómicas por invalidez permanente 
absoluta. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia de 
esta Magistratura el día seis de octubre 
a las diez de su mañana. 
Y para que sirva de citación en for-
ma legal a Santiago Gordón Alonso 
actualmente en paradero ignorado' 
expido la presente en León, a veintitrés 
de septiembre de mil novecientos se-
tenta y seis.—José Luis Cabezas Este-
ban..—Luis Pérez Corral.—Rubricados 
4508 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
DE SAN ISIDRO 
VUlapadierna 
Se convóca a todos los partícipes de 
la Comunidad de Regantes de San 
Isidro, a Junta General extraordinaria, 
para el día 24 de octubre de 1976, a 
las quince en primera, y a las quince 
treinta en segunda convocatoria, en 
Villapadierna, en el sitio de costumbre 
con el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Presentación de gasios e ingre-
sos del Grupo Sindical núm. 744 de 
Villapadierna, desde 1951 a 1975, a la 
Comunidad de Regantes de San Isidro 
y su aprobación, si procede. 
2. ° Ruegos y preguntas. 
Villapadierna, 21 de septiembre de 
1976.—El Presidente, Leónides Fer-
nández. 
4418 Núm. 2036.—231,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
del Canal de la < Visitación* de 
La Aldea del Puente 
Se pone en conocimiento de todos 
los regantes que la Junta General or-
dinaria se celebrará el día 10 de octu-
bre, a las quince horas en primera 
convocatoria y a las dieciséis en se-
gunda, con el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura del acta de la Junta 
anterior. 
2. ° Lectura de gastos e ingresos del 
primer semestre del año actual. 
3. ° Estudió del presupuesto para el 
próximo ejercicio. 
4. ° Renovación reglamentaria 
cargos. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
La Aldea del Puente, 26 de septiem-
bre de 1976.—El Presidente,'José üron 
zález. 
4532 Núm. 2051.-242,00 pu»8 
de 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCUL 
19 7 6 
